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Kemenangan paling berharga dalam hidup bukanlah tidak pernah gagal, melainkan 
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(James Thorber) 
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Anda cuma butuh satu keberhasilan.   
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penanaman 
nilai-nilai moral sosial melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja 
(PMR) di SMP Negeri 6 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu hasil temuannya untuk memberikan gambaran mengenai 
implementasi penanaman nilai-nilai moral sosial melalui kegiatan ekstrakurikuler 
Palang Merah Remaja (PMR) di SMP Negeri 6 Surakarta. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji 
keabsahan data yang digunakan yaitu melalui triangulasi teknik pengumpulan data 
dan triangulasi sumber data. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penanaman nilai-
nilai moral sosial melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) 
di SMP Negeri 6 Surakarta sudah dilakukan, baik pada saat pembelajaran di kelas 
maupun ketika praktek. Pembelajaran di kelas diberikan dalam bentuk 
penyampaian materi menggunakan pengajaran yang menarik dengan memberi 
contoh nyata melalui penggunaan media visual maupun audiovisual. Pembelajaran 
praktek yaitu meliputi kegiatan-kegiatan penugasan seperti, pemberian 
pertolongan pertama di lingkungan sekolah terutama pada saat pelaksanaan 
upacara bendera, merawat teman yang sakit di Unit Kesehatan Sekolah (UKS), 
dan membantu dokter sekolah setiap hari Rabu. 
 
Kata kunci: implementasi nilai moral sosial, kegiatan ekstrakurikuler, Palang 
Merah Remaja (PMR) 
 
 
 
